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浅议文献采编过程中的著作权问题
李 金 庆
(厦门大学图书馆 福建厦门 361005 )
摘 要 图书馆文献采访与编目在文献选购、网上数据下载、采编软件使用和 M ARC数据套录、转赠、发
布等环节上都存在著作权问题。同时,图书馆员也要重视对本馆独创的 MARC数据著作权的保护。
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第四步 计算各层指标对体系目标的合成权重,
并进行排序。 B lackw ell电子期刊库的选购评价指标
体系中各项指标相对于选购评价总目标的合成权重
见表 2。表中也列出专家对每个具体指标的评分。
计算 B lackw e ll电子期刊选购评价总得分为:
EB lackw el l =
26
i= 1
P iX i =
0. 01896  5+ 0. 01146  5+ 0. 12678  4+ 0. 08409  
4+ 0. 02835  3 + 0. 03099  4 + 0. 06104  5 + 0.
02933  4+ 0. 05096  3+ 0. 05096  3+ 0. 05096  3
+ 0. 01568  4+ 0. 00553  3+ 0. 00797  2+ 0. 00344
 3 + 0. 01332  3+ 0. 03100  5 + 0. 10523  3+ 0.
02105  5+ 0. 1664  2+ 0. 02377  4+ 0. 0239  0 +
0. 0055  2+ 0. 00844  3+ 0. 00272  3+ 0. 00189  1
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报酬, 就大量套录其他机构的 M ARC数据, 然后转
入图书馆的书目库中使用。这实际上已构成侵权行
为。利用非法的技术手段, 未经许可进入商业性的







































































摘 要 本文通过实例,探讨了确定图书分类号的基本原则, 以及判断分类是否恰当的方法和技巧。

















主题 1: 散文集 -中国 -当代;对应分类: I267
主题 2: 禅宗 - 普及读物; 对应分类: B94 - 49
( & 优先 )
( 2)题名:拂云看山 ! ! ! 追寻威海历史的遗踪
主题 1: 散文集 -中国 -当代;对应分类: I267
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